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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Elíptica, deprimida en el polo pistilar. Casi simétrica. 
 
Zona pistilar: Deprimida, formando cubeta. Punto pistilar: Mediano, amarillento. Superficial en una 
depresión bastante acentuada. Centrado con relación al eje. 
 
Sutura: Perceptible por ser transparente, aunque casi del color de fondo. Superficial excepto en ambos 
polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Oblicua, siendo más baja en el lado de la sutura. 
 
Piel: Fina, transparente. Poca pruina, blanquecina. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o calabaza 
claro, por lo general no uniforme, con estrías desde la cavidad peduncular. Sin chapa. Punteado muy 
abundante, diminuto, amarillento o blanquecino con aureola verdosa, bien perceptible en zonas poco 
coloreadas, imperceptible en los frutos muy maduros. 
 
Carne: Amarillo verdosa o calabaza claro exacto al color de la piel. Blanda, semi pastosa, poco jugosa. 
Sabor: Dulce, agradable. Bueno. 
 
Hueso: Libre o semi-libre. Muy pequeño, elíptico, poco sobresaliente. Caras laterales arenosas o semi-
lisas. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
